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LA SOCIEDAD CRISTIANA 
con ellos, ilumiiií'irulolos v gobernándolos, Es, pues, evidente que una comunidad 
hasta la cbnsumabión «le (os siglos- política o civil—un pueblo, una n a c i ó n -
Mil noTeeientos años han pasado, y esos 9erá i^nto m á s perfecta cuanto m á s par i i 
años dan testimonio del cumplimiento de oipen sus individuos de la vida de Jesu 
l a palabra de Cristo. Benedicto XV, ocupa cristo y vivan m á s unidos a El: y cuanto 
El obispo de Santander al Clero, Comunidades religiosas y de-
m á s fieles de su diócesis: Salud y bendición apostólica. 
LA AUTORIDAD 
Encargada de mantener el oí'den es la 
autoridad, elemento esencial de la sociedac 
humana, y sin la cual la sociedad es im 
posible, la' autoridad es la facultad de mai 
dar, regir y gobernar: la cual Lleva en s 
R1 derecho a la obediencia y al respeto di 
aquellos a quienes se dirigen sus manda 
los. Mas la autoridad no es expresiói 
de la voluntad de un hombre, n i síquiere 
del voto de las turbas» populares porqut 
n ingún hombre, como tal, tiene derecho t 
l igar la voluntad de los demás; y, si nin 
guno la tiene, nunca de la suma de c e m 
puede resultar una cantidad positiva. Poi 
no querer entenderlo asi} por haber coló 
cado en el sufragio popular el origen de le 
soberanía , por eso el orden y la paz nc 
arraigan en la-s sociedades modernas. Est 
sobe ran ía tiene cimiento demasiado delez-
nable para que se asiente en él la paz pú 
blíca. El voto de las muchedumbres, velei 
doso de suyo, es agitado por los que as 
piran a subir al poder, y del choque dt 
las ambiciones surgen conflictos en los pui 
blos, y se engendran odios y rencores, qut 
disgregan los miembros del cuerpo socia. 
y (provocan japasionadas ^on^iendas pue 
suelen degenerar en motines y revolucio 
nes- Por su parte los gobernantes poco s( 
guros sobre el movec\\zo -.pedestal de )su 
enicumbrannento, procuran afianzarse poi 
la intr iga, el soborno, el acomodamient í 
' y la transigencia con los errores y las ma . 
las pasiones, para no caer derribados poí 
exigencias más o menos perturbadoras.— 
Con tales factores de tempestades, ¿cónn 
es posible que reine el orden y la paz? 
La autoridad, mantenedora del orden, nc 
es de origen humano: vienede m á s alto. 
«Surge, como la sociedad misma, o proce 
cede de la naturaleza, y por ta,nlo del íhlí 
mo Dios que es su autor: de ahí es qué, 
aunque el derecho de soberanía no esü 
vinculado a tal o cual forma de gobierno 
el poder público, por sí mismo, o esencial 
mente considerado, no proviene sino (h 
Dios, porque sólo Dios es el propiamentt 
verdadero Señor de las cosas, y al cual to 
das están sujetas y deben obedecer y ser 
vir. Los que tienen derecho de mandar, 
de ninguno otro lo reciben sino de Dios 
Príncipe Supremo y Soberana de todos. 
«No hay potestad que no venga de Dios.). 
íAd Rom. 13.)—(León X I I I : Ene. Libertas.) 
Así mirada, como debe mirarse, lá auto 
ridad, n i el depositario de ella se engríe 
porque no tiene cosa suya, ni el súbditc 
.-( «iente |iumillado4 ¡obedeciendo, ¡poiJiquet 
no se humil la ante el hombre sino antt 
Dios, de quien el gobernante «es ministre 
para el bien». (San Pablo, ad Rom. 13.) 
Ennoblecidas de este modo la autoridac' 
y la obediencia, mucho queda hecho para 
establecer y conservar el orden ábclal; pe 
ro no es bastante. El orden résulta de la 
unión de los ciudadanos; y, si esa unión 
fuera meramente externa, la autoridad se 
converHiría fácülcnefitp en I n a n i a , y 1« 
obediencia en servidumbre o rebelión. 
La unión de los ciudadanos entre sí y cor. 
los gobernantes ha de consistir en algo 
m á s que en la externa sumisión a la au 
loridad; se ha de estrechar con lazos espi 
rituales que liguen la mente y el corazón, 
hace falta una luz que ilumine a todos, 
. i t iostrándoles el ñu últ imo hacia donde ca 
mina l a sociedad, y los medios de llegar 
u él; y además una virtud que una toda? 
.as voluntades y las mueva a la consecu 
oión de ese suoremo" bien. Sin esos lazor 
ta unión será muy débil, y no serán dura 
deros ni el orden ni l a paz. 
LAZO DE UNION 
Vínculo de las inteligencias no pueden 
ser los errores, que son causa 
y pie muerte; ni 3as variables opiniones 
le los hombres, n i siquiera las altas es 
reculaciones cient íñeas, patrimonio de po 
eos; sino que ba de isetr (la Verdad sal 
.•adora e inmutable: verdad que no puede 
ser otra sino la fe divina, que, al modo del 
sol en el firmamento, difunde sus lumino 
ÍOS rayos sobre los sabios y sobre los ig 
aorantes, sirviendo a todos de guía por una 
misma senda de salvación. A todos hace 
eer que la suprema grandeza y la paz per 
iecta y siempre duradera está' en el Cielo, 
y allí por consiguiente la suprema gloria 
Je la sociedad; porque la grandeza y la 
gloria de la comunidad no puede ser dis 
tinta de las de los individuos de que esta 
formada; y los esplendores de esa di-
vina luz nos dan a conocer que somos pere 
t r inos hacia una misma patria; y que. 
el lugar de San Pedro; y los obispos, su 
cesores de -los japóslales, conservan lide 
tienden y propagan la doctrina de Jesucris 
to; y Jesucristo, por medio de su Vicario 
y de sus ministros, nigue 'iluminando el 
mundo, para que vea el camino de la paz 
más int ima fuere esa unión mayor será 
la paz y mas fstable el orden; y la paz 
y el orden son el fundamento y la condi 
ción indispensabie de la prosperidad so 
cial.— Por eso los que pretenden regenerar 
los pueblos apar tándolos de Cristo, comba 
de división y ti'í ltl sakl(1 eterna; y anima y vivifícalos tfeíiaG y persiguiendo a la Iglesia, propa 
corazones de los fieles con los ardorosos 
torrentes de su sangre pur í s ima que bro 
tan de su amantiMjno Corazón, aprisionado 
por el amor en el augusto sac ramen té de 
la eucar is t ía . Esa I m es capaz de unir te 
dos los entendimientos, y ese amor es so 
tiradamente eficaz para "unir todos los co 
gando herét icas doctrinas y monstruosos 
errores, y dando rienda -suelta a las ma 
las pasiones..., esos no son regeneradores, 
sino denioledores de Ja sociedad. Cegando 
los ojos del pueblo- para que no vean la luz 
dej Cpeio .''arrancando <íe su corazón la 
santa esperaJizá, y proponiéndoles la Tie 
razones; el que quiera la luz húsquela en rra como único objeto de sus aspiraciones. 
Cristo; el que no quiera morir helado por & privan de su diímidad, le reducen a l a 




Peregrinos, que vais por el 
sin saber adonde iréis a parar; 
daros cuenta, sois llevados hacia una re 
gión deconocida por un vago e inten 
so deseo de vida que no se acabe y de 
gloria inmortal: mirad a Jesucristo, y ha 
liaréis el camino y la verdad y l a vida. 
El vive para simpre en el Cielo; El está 
rodeado de gloria y de honor: el que no ,)or tanto, toda cuanta prosperidad y _gran 
leza alcancemos en l a Tierra siempre será ^aya con ^ caminara sin rumbo fijo y al 
con la que podemo? 411 fie perderá : por entre las obscuridades pequeña comparada con la que pod 
hallar cuando temine nuestya pieregrina-
ción. Y, como el bien sumo e incompara 
ble todos naturalmente le apetecemos, a la 
luz de la fe nace en nosotros el deseo de 
alcanzarlo, y, pues vivimos en comunidad, 
no hemos cíe servirnos de estorbo unos a 
otros sino m á s bien prestarnos mutuo au 
xi l io , uniendo nuestras, voluntades y núes 
iros ' esfuerzos para llegar a,l t é r m i n o de 
nuestros anhelos. 
Esa unión de voluntades no puede hacer 
la sino el amor de Dios: la caridad cris 
tiana. Todo otro lazo es quebradizo, y du 
estímulos que los de las concupiscencias 
de lo. carne, de las cuales proceden las dis 
cordias, los celos, las envidias, las enerais 
tadés, las embriagueces, las impurezas y 
deshonestidades, las quimeras, y otros fru 
tos semejantes, que, como se ve, son causas 
no de orden ni de prosperidad, sino de 
confusión y de r u i n á ; y de los cuales, por 
añad idura , está escrito que el que tales 
cosas hace no ent rará en el reino de Dios. 
(Ad ( ial : v.) 
i (Continuará). 
del sepulcro caerá en el lugar de la eterna ¡ : 
desventura: mas el que le siga, el que se 
una a El en la luz y en el amor, ese está 
ya en camino de la vida inmortal; y , si 
no se des-vía, si al salir del destierro va 
unido a Jesucristo, con El será para siem 
pre engrandecido y glorificado. 
De ahí se sigue claraim-nt-e que Jesucris 
to es el verdadero y único restaurador del 
hombre y de la sociedad: el autor del ver 
dadero engrandecimiento de los individuo: 
y de los pueblos. A la luz de sus enseñan 
zas se ve ~ien que no en la Tierra, sino 
D E L O S TERREMOTOS D MEJICO.-
(ESTADO DE VEIÍACIU'/) DRSPDÍ; 
EXTEKIOR DE L \ CAT I>liAL bR Tg 
> DE I.OS MOV1MIKNT -S SÍSMICOS. 
UNA NOTA LA CUESTION DEL PAN 
l ¡cardo u z de Pell ^ 
OIRUilANO DENTISTA 
49 ta facultad d« Msdlolna de Mar 
Consulta ñM diez a -mñ. y 0? Uí-a ?- -
Ha trasladado su clínica ; 
ALAMüOA PKIMIKA, t , |»R5r-m»»' 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
KspeciAlista en Partos, Eníermedade» » 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS OK E»GAI.«NTC. 10. t. —T*i S7í 
rará poco tiempo: no será vínculo de paz " i ^ \ c i ^ ( \ liallaremos .el complemento de 
v de prosperidad, sino de interés egoísta ^ felicidad. Los hombres y las grandezas 
fiue introducirá el desurden y t raerá per ! <ití j a Tierra son como nubes que, el viento 
turbación y ruina. . dis.^a: | ' tAntu' ,(!n "ada se del)en con' 
La Caridad nos llama al Cielo; porque ' P^ar, si no van ordenados a conseguir }a 
reside allí Es Dios mismo, que nos dice-, suma gandeza y el perpetuo honor. Lús 
Yo sov la Caridad. Yo os he dado la-exis hombres y las sociedades, que de hombre.-
tencia; he puesto a vuestro servicio la Tie «e forman por grandes que parezcan son 
rra v el Sol- os he mostrado la senda de muy p e q u e ñ o s , son nad^. Meteoros (qge 
una "vida imperecedera y gloriosa; os he cruzan el espacio, y van ,tí caer, o en ft® 
dado meiVios de a l c a n z á i s ; 'y os prestio . brazos de Jesucristo para abismarse éter 
mi auxilio para que podáis llegar. Amaos 
pues, vosotros como os amo Yo; y 
unos a otros, pres tándoos mutuo 
para no caer en el camino y para no perc 
cer. Todos sois siervos míos; procurad, 
pues, cumplir siempre mi santa voluntad 
. Unidos los hombres en la íe y el amoi 
de Dios, la humana sociedad será tan per 
íec la corno es posible en medio de la» mi 
serias que nunca faltará!^. El orden y le 
paz no serian fácilmente turbados, la- pax 
y el orden l levarían a los pueblos al colmo 
de la prosperidad.—Siendo en su origen y 
en si mismos indeficientes la luz y el amor 
que los unen, si alguno, ofuscado por den 
sas nieblas, se desvía del recto sendero, 
mirando a la luz podrá volver a él; y si 
en su corazón se enfriase el ardor de la 
caridad para con su prój imo, bien pronto 
ptíedereanirnar ese fv.ego sagrado, abrien 
do su pecho para que penetren los vivif i 
oantes rayos del inextinguible amor divine 
JESUCRISTO 
• i 
Y, asi como en el firmamento ha puesu " 
Dios un foco de luz y de calor, que con la 
emisión de sus rayos, o imprimiendo mo 
vimiento a las cndulaciones del éter, i lu 
mina v vivifica la Tierra; así en medio do 
las sociedades humanas ha puesto también 
el sol de las inteligencias y de los cora 
zones, el rnairavilloso foco'de la wrdad 
divina y del divino amor: nos ha dado a 
Jesucristo, en cuya humana naturaleza, vi 
sible a los. ojos de todos los mortalfs, bon 
centró la plenitud de la divinidad, para 
que de allí desciendan lop raudales de la 
verdad infinita y de la caridad inagotable 
«Ese Sol de Justicia y de paz para todof-
nació, para todos vino, para todos mur ió y 
para todos ha. rtteuditaik/». } San Ambr.) 
Dice el gobernador civil.|Junta de Subsistencias Hacia una nueva su 
l.a príinera autoridad civil de la pro 
vincia hizo presente anoche a los repor 
teros loqales que había recibido la visi 
ta de una (lomsión de obreros de las 
minas de carbón de las cnencas .Arroyo 
y Las Rozas, la cual fué a tratar accr 
Para su publicación * nos remite la 
Junta de Subsistencias la siguiente 
nota: 
Por el nuevo reglamento a que han 
de someterse los señores inspectores 
de Abastecimientos en sus funciones 
ñámente en el Océano de la luz impeivn 
servios! dera, o .sumergirse en la región de las ti 
apoyo < nieblas. De manera que no hay acá socie 
' dades permanentes: son tan sólo facuuv-
de otra sociedad que d u r a r á sin fin. Los 
que aquí vivan dentro del orden, unidos 
y el a or con los l^zos de la luz y del amor de Cris 
to, Irán a forma»' la sociedíid de los santos 
en el CjeJo. dpnde todos serpn grandes y fe 
lices en medio de la paz perdurable: lo* 
que no quieran \ i v i r aquí ligados con l o 
dulces lazos de la doctrina y de la caridaii 
de ¡Cristo, disgregados como IBS piedras de 
un edificio que se arruina, i rán cayendo 
en el infierno para formar la sociedad de 
los réprobos, donde no puede haber pHz 
sino guerra y desorden sempiternos. 
ca de pequeñas diferencian existentes inspectores, quedan suprimidas sus par 
aun entre patronos y obreros. | ticipaciones en las multas que impu 
Poco después se entrevistó de nuevo sieren. 
el señor Santander con un ingeniero, I El inspector y secretario de esta 
un contratista y los obreros anterior ¡ Junta provincial de Subsistencias, don 
mente citados, conviniéndose en prin Pedro Martín, compartirá con el ins 
cipio las bases de arreglo, que los tía pector señor Quesadá la inspección de 
bajadores huelguistas quedaron en so ' esta capitah 
meter a una asamblea entre sus corn | . Por no haber tenido en cuenta el ar 
pañeros. \ bitrio municipal a que está sometido el 
Sucísivamente se celv-brarán nuevas , carbón que entra en esta capital, en lo 
entrevistas en el (iobierno civil, a las 
que han de estar presentes otros ¡nge 
nieros de las minas citadas, haciendo 
todo suponer que, felizmente, la solu 
ción de esta huelga no ha de hacerse es 
perar. 
Ecos de Sociedad. 
Se tncuenra en esta ciudad nuestro 
querido amigo el respetable caballero 
señor marqués de Hazas. 
E L ASUNTO D E L DIA 
El comercio de Madrid, con-
tra las tarifas ferroviarias. 
sucesivo, a partir del día de hoy, los 
cuarenta kilos costarán treS pesetas 
sesenta céntimos. 
NUESTROS GRABADOS 
Los terremotos de 
Méjico. 
Publicamos hoy dos interesantes fo 
tografías, que dan idea de los terribles 
daños causados por los recientes terre 
motos de Méjico. 
Tenemos otras en cartera, igualmen 
te notables, y a nuestro poder han lie 
gado algunos periódicos mejicanos con 
informaciones amplias e interesantísi 
mas de las 'espantosas consecuencias 
que han tenido los movimientos sísmi 
eos en cuestión. 
Apremios de espacio nos impiden re 
coger, ni aun en extracto, el contenido 
de estas informaciones. Nuestros lecto 
res tienen ya noticias, en general, de 
Joaquft L u n e r a Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
ValuMOO. 8. SANTANCir» 
Ese foco de luz v de umoi es inextin 
Madrid, 24.—Según estaba anuncia ción. y el señor AUendesalazar le re 
do, esta mañana, a las once, cerró to pilcó: 
do el comercio de Madrid, incluso los -Esas son cosas de ellos, pero no ¡¿¿ t ^ e m ^ V ^ ^ ^ m ^m 
cafésy taDemas . j de ustedes ni de mi. ferentes estados mejicanos. 
No obstante, algunas tiendas dejaron El señor Junoy, en tono violento, ^ ^ , . c fntnm*fÍQÍ¡ nM!la 
entornadas suŝ  puertas y por eUas des protestó entonces' contra los atentados f iíMT^S^f^ L -
nachaban a la clientela. que se cometen en Barcelona, e hizo ̂ ^ S S L T *' ^ 
A la misma hora comenzó a organi resaltar que cuando drigló el telegrama ™ f * ^ f 1 ^ v l t T ? ^ 
. . oc^wui D«o,irt IQ «iQnif0c J „i . .^.5L.J„ . t . cónsul de los Estados Unidos de Men zarse en el pasetrdel Prado la ma es de protesta por el atentado de que se , 
guibie; ese bol de jusuca no se eclipsará ^ción de protesta contra el proyecto hizo víctima a Graupera fué procesado. c0 e i Santander' don Francisco .1. Mi 
H u e Z L Z * K S ^ M á S e de elevació'n de tarifas ferrovfarik El señor AUende^azar, también én ^ f* nos P-Porciona la satis que nuestros oj( 
llega su 'amor, y admi rásemos cómo su 
luz no sufría menoscabo entro las sombra^ 
de la muerte, sino que, d is ipándolas como 
a lijera nube, sub ía radiante a los plelof. 
para / i luminar desde allí a 'Jos bombre^ 
"Se congregaron unos cinco mil maní tono de agitación, le contestó facción de.ofrecer a nuestros lectores 
feriantes, que se pusieron en marcha aquel no era"asunto para tratado en el m * interesante^información gráfica, 
llevando al trente un gran cartelón, en lugar en que se hall-iban, y que si que Hacemos publico nuestro agradecí 
que se leía: uGon la elevación de las ta ría hablar del mismo pasase a su despa miento al señor Miranda por su defe 
con ios. divinos esplendores del perpetnr. rifas ferroviarias, el transporte del car cho. 
día. 
Y Jesucristo escogió doce Apóstoles, ^a 
.quienes consti tuyó, como astros de prime 
ra magnitud, depositarios de lia 'luz át'l 
Cielo, y a uno de efios le puso como cen 
tro, al CUal'afluye la plenitud de la luz, 
para que de allí se difunda, siompe una, 
siempre la misma, por el intermedio de los 
astros subordinados, basta los confines de 
la Tierra. Y Ies aseguró que se quedaba 
LA SEÑORA 
D o ñ a E l e u t e r i a D i e g o S a l m ó n 
Viuda de don Santiago Pérez 
ha fallecido el día 24 de febrero de 1920 
a ta e d a d d e 6 7 a ñ o s 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus hijos don Manuel y doña Encarna ión Pérez Diego; hijos pol í t icos don 
Manuel Lavín Pel lón y doña Eugenia Mazariegos Menocal; nietos Santia-
go, Eugenia y Camilarsobrinos, primos y d e m á s parientef, 
RUEUAN a sus amisfades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducc ión del cadá-
ver, que t endrá lugar hoy, a las doce de la m a ñ a n a , desde la 
casa mortuoria, calle del Mart i l lo , n ú m e r o 15; favores por los 
que q u e d a r á n reconocidos. 
La misa de alma se ce l eb ra r á hor, a las ocho de la m a ñ a n a , en la iglesia 
de Santa Lucía. 
Santander, 25 de febrero de 1920. 
una carga. 
Fué detenido un manifestante. 
El exce lent í s imo e i lus t r í s imo señor hispo de esta d ióces i s se ha digna-
do conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Angel Blanco, Velaeco, 6.—Teléfono 227. 
bón sufrirá un aumento de 175 por El señorr Junoy quedó en la Prosi 
ciento.» dencia, para hablar con el jefe del Go 
Las autoridades habían adoptado bierno, y los demás comisionados sa 
muchas precauciones, que no se hicie lleron a la calle, 
ron necesarias, porque la manifesta É] presidente del gremio de patronos 
ción se celebró en medio del mayor or peluqueros dirigió la palabra desde un 
den. balcón, dando cuenta de la gestión rea 
Al llegar los manifestantes frente a tizada y romunicmido que el Gobierno 
la presidencia, se destaco una Comí se inhibía del asunto, 
sión, que subió a entrevistarse con el Estas palabras fueron acogidas con 
jefe del Gobierno. vivas y mueras, promoviéndose alguna 
Componían la Comisión citada los confusión, que dió lugar a que salieran 
señores Junoy, De Miguel, Bermejo, los guardias de Seguridad, los cuales, 
Mahu, Cabrera, Campos, Requejo, Gil previos los toques de atención, dieron 
y otros. 
Al entrevistarse los comisionados 
con el presidente le manifestaron que 
iban a protestar contra los procedí 
mientes que sigue el Gobierno para la 
aprobación del proyecto de aumento 
) de tarifas. 
| Pidieron que no se apruebe dicho pro 
yecto e hicieron notar que las propias 
Compañías reconocen que no precisan 
los auxilios, pues tres de ellas han re 
partido beneficios y otilas dos han cu 
bieilo gastos. Y en a.quellas que no ha 
ocurrido así se debe a su mala adminis 
tración. 
Hicieron constar que, de aprobarse 
el proyecto, sufririan una gran e'eva 
ción todos los artículos de consumo y 
el vecindario haría blanco de sus iras 
a los comerciantes. 
| El señor Allendesalazar contestó que 
:se hacía cargo de sus razones, pero 
: que el proyecto está ya aprobado en el 
Senado y pendiente de discusión en el 
Congreso, por lo que había de someter 
se a la soberanía- de las CíLmaras. 
i El señor Bermejo argüyó que IOÍ pro 
!pir^ fwoviftrios se oponían a la el ©ra 
rencia para con 
lectores. 
nosotras y nuestros 
— o 
E L VIAJE D E L R E Y 
Camino de Madrid. 
OMOiam aod 
Noticias oficiales. 
Madrid, 25 (cuatro madrugada).—El 
subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que los gobernadores de 
Guipúzcoa y Burgos habían comunica 
do el paso del tren regio por sus respec 
tivas provincias, sin novedad. 
íVVAAíVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVVA\^VVVVVVVVVVVVVVVVVV VV>A^VVV\A.'VVVVVVVVVV\ VVVVVVXVVVVVVVVV-VVVVVAA VA V \ A 
DB LOS TERREMOTOS DE MEJICO.—INTERIOR ofi LA OATRI>R-U, nc TISOOSI.O 
i>K»r<rti na LOS T K s r a w r o s . 
El alza que hace poco tieiaJ 
perimentado el pan en SantanJ 
gún nuestras noticias, no ha 
última que tendrá este año si J 
de Subsistencias no consigue 
tro de.Abastos que se prop 
harinas al precio de tasa, o pr 
al menos, a los tahoneros si 
nos. 
Ayer, las cotizaciones de i 
recibidas de Aréyalo, eran del 
setas puesto en Santander, loi 
do a los jornales que actualnií 
nen los obreros panaderos y h \ 
que alcanzan los carbones y 
arrastre, hacen, según manifefj 
de los dueños de panaderías, 
el seguir vendiendo el pan 
que tiene actualmente. 
Por estas consideraciones, 
res mencionados van a diriji 
autoridades correspondieritej 
plantearlas el ya usual prolil 
que o se les concede la harinaí 
clones de hacer posible su VA 
vertida en pan o las hacen 
sus industrias para que ellí 
can la población. 
Realmente es muy de 
actitud en que se colocan losl 
castellanos, pero es aun másl 
ble la poca energía del miii 
Abastecimientos tolerando 
burlen sus disposiciones, en] 
de todos los que esperábajiuj 
Departamento el abaralaniiení 
subsistencias, caTísa de todosj 
les que afligen al país. 
La correspondencia política y| 
a nombre del director. 
, 1 — . 
DEPORTES 
Reparto de prei 
Anoche, a las nueve, se 
los locales del Gimnasio Ac 
reparto de premios a los vene 
« cross-coun try» organizado 
Unión Montañesa. 
Presidió el acto el digno; 
de la F. A. M., don PaulinoI 
acompañado de los presidenl 
Sociedad organizadora, del 
Ciclo Motorista, vicepresiilfj 
Siempre Adelante y secreta 
F, A. M. , señores Ganzo, l ¥ \ 
Cruz y Sáncliez. 
| Antes de precederse al 
señor Martínez dirigió la 0 
numerosa concurrencia, pal"8] 
en primer lugar, a los COIT 
los buenos tiempos alcanza 
organizadores por el éxito 
.la prueba. 
En su corta peroración1 
mostró a los asistentes susl 
conocimientos atléticos fl 
ascendente de los mismos 
nes españolas. 
Hizo atinadas observado 
rredores sobre el enlrenfi 
deben practicar y les rec | j 
reci.lamente que si fra( ' 
Deportivo en la organi^ 
prueba del domingo, acudan 
pos de Sport para celebrar̂  
de entrenamiento en el M 
do que se ha escogido para' 
natos de Santander y ,le * 
Terminó su discurso ,in 
alentadora para corredor^ 
dores y de agradecimienWj 
nantes de premios y Pi 
Seguidamente el s ci"* 
Unión Montañesa, señor 
lectura a los nombres de 
y éstos recibían, en Lie los' 
los reunidos, de manos w i 
tínez, los premios que 
dían. 
Reseñado brevemente el 
nos resta felicitar a c u a « 
ron parte, por la brillante 
pieron revestirle y las P ^ J 
señanzas que de él pued̂ 11 
troe jóvenes pedeslrista^a/| 
PEPE ^ 
i £ l L - , j g @ r m B í L ^ 
SESIONES MUNICIPALES 
La séptima de Pre-
supuestos. 
E N A M B A S C Á M A R A S itel uiitiiíiüento de Soiprzano, suprí j 
inióndQS© á-tícuíós JO y n\ ixcv ira 
uuse en t'Üos Se S&tbtos que ño son de 
^ z l S t l ....^ 06 aprueba un nuevo voto 
emitido por los diputados sfeñores Du 
de 
u-^side el alcalde señor Pereda Elor cante, Hivas y Lama respecto de la ad 
Tstán ocupando sillones rojos los quisición del grupo telefónico de Cas 
U1 iares siguientes: tro I rdiales, cuyo estudio les fué éneo 
•Añores Gutiérrez Mier, López Üúri mendado en las sesiones del mes de EN E L CONGRESO 
InHn Rosales, Quintanilla, Ruiz, agosto último, y se acuerda, de confor Miuhui , ZÍ -A \as cuatro menos cinco 
^ Lavín, García (don Eleofredo), midad con lo que proponen, desistir de ^ ^ ' ^ ^ ^ » 
(don GJ, Torre, Mateo, Casuso, la adquisición por consirterarse exce bunas 
v pz Collantes, Mañueco, Pelayo, -ivo el precio en que el concesionario En e 
confianza al Gobierno. 
NOTAS MILITARES 
La guarnic ión de 
Santander. 
cedería este servicio. 
Se ratifican los acuerdos adopta 
escaños y t r i -
el banco azul el presidente del Con-
Castillo y A m . 
ívíntinúa la discusión de las relacio 
del capítulo de gastos, tocándole el dos ron carácter de urgencia por la (-0 
n a la 25 «Material de escuelas», misión provincial, respecto a los serví 
>iniporte pesetas 6.11J ,98 cios de los ramos de gobernación y Fo 
^Relación 1¿Ü, «Retribucioues», impur mentó. 
OOU pesetas. Aprobada. • De eonformidad con lo que propo 
nélación 27, «Alquiler de viviendas ue la Conüsión de Fomento, se conce timar que no "estaba en condictones^ara 
importa 43.363,75 leu pensiones para estudios de Pintura aprohár los presupuestos en la fecha pro-
isa v el proyecto de lar i ías ferroviarias, 
Se aprueba el acia de la sesión anterior 
LA ULTIMA CRISIS 
Kl presidente del CONSEJO hace uso de 
la palabra para explicar la úl t ima crisis. 
Comenzó diciendo que con ei resultado 
de la sesión celebrada el viernes y de la 
reunión de los jefes de las minor í a s s<- vid 
en el caso de présenla ría dimisión, por es 
tarifas no se resolvería por docreto v el 
ofrecimiento se ha cumplido. 
Agrega que, aunque considera primor-
dial la aprobación de los presupuestos, oree 
necesario atender al magno problema fe-
rroviario. 
ante un pubiito sin ninguiiu caltma 
mtfsical, y áfn einbargg era ese sonido 
>iiyo, tau delicado, ten tionuo (fue lia-
cáa olvidar la oanoioncüla vulgar y pa 
líe jera, y sonaba corno las notas de 
una canción sencilla, llena de sentí 
miento, de emoción. • ~ 7 ^ 
V si esto lo consigue siempre, ¿qué Anteayer tue levantado el estado de 
no será cuando la inspiración de los 8 " ™ ' * Por el dig»ísniio general gober 
grandes compositores llama a su alma. »ado de la pla^za, que tan brillante ges 
tión ha realizado en tan coito tiempo y 
de manera tan eficaz. 
Afortunadamente, el estado normal 
que atravesamos lo ba aconsejado, y 
tan sólo nos resta desear que sea dura 
dero. 
Todo esto nos lleva conio de la alano 
os maestrosw 
pensión que w.raanente y se aprueban numerosas 
¡mmiendas, desechándose otras. lado. 
Á contiuuación, y sin discusión algu - En vista de la instancia que vanos 
aa se aprueban las relaciones siguien alumnos de !a Escuela de Náutica d 
gieroh a la Corporación solicitando que 
1* 99 -Socon-os domiciliarios», que se concediera una pensión a don Auto 
imoorta'Í0.000 pesetas. "io del Campo Burgaleta, director que 
> ™ «Conducción de cadáveres de ha sido de dicho Centro docente duran La 30, 
pobres», 4-000 pesetas. 
La 31, «Conducción de pobres tran 
seuntes», i-000 pesetas. 
' u 32, «Socorro a emigrados pobres» 
óO pesetas. 
La 33, «Subvenciones a establecí 
inientos benéficos», 23.000 pesetas. 
los votos necesarios pura la aprobación de 
los presupuestos y el proyecto dt; tarifas. 
A esta uoccsidnrl y a este criterio obede-
ce el que este Gobierno continúe ocupando 
el banco azul. 
El señor PRIETO recoje las palabras del 
señor Allendesalazar y compara al Go-
bierno a esos muñecos que llevan un plo-
mo en la base, llamados «tontolines», a los 
te m á s de t r e i n t a a ñ o s , se acuerda o t o r m Por muchos papirotazos que se les pe 
oarlP h e n t i d a d anua l dp 1 7r>0 nese siemPI'e vu"lv^n a levantarse. 
g a n e l a can t i aaa a n u a i ae i . / ou pese . ^ e g a que en ta-s palabras del presiden 
tas , CU a t e n c i ó n a los m é n t O S qU€ en ^ se advierte el propósito de pretender un 
d icho s e ñ o r concur ren . Quevo voto de confianza, que no puede te-
—Queda en te rada la C o r p o r a c i ó n de uer otro a lance que el de aprobar ei r-ro. 
i u i ^ • . ' , | „ nr. yecto de l a n í a s ferroviarias, 
haberse elevado el i m p o r t e de las es • En cuant0 a los p^npuestos áfet que 
tancias de dementes en el M a n i c o m i o aen,. .que < coiísignar ique hay ya Ovarlos 
de edifi los señores Durante y Lomo, con el di . eptabie. 
i'í-ctor facultativo del hospital, giren Hace resaltar el extraordinario cambo-
La 36, «Entretenimiento 
cios», 3.000 pesetas. 
La 37, «Entretenimiento de c aminos», una visiut ue " ^ f J™,̂ 1̂  J S ^ l l l é l o r ^ e n ^ f f ^ ^ t e f a M ' T a 
62.440 pesetas. '«os, para conocer el estado en (pie se iemana paí;a(la qu<í pñra éí era L.onipl,I^ 
La 38 «Idem de fuentes y cañerías», encuentran y adoptar en su vista las mente secundario el proyecto de tarifas an 
i Ofifi nesetas disposiciones que sean pertinentes. te ios presupuestos. 
U 39P "Idem de alcantarillas», i.000 7 8 * aprueban las cuentas siguien J g e ^ ^ 1 ^ " . ^ C l . 
pesetas. . ^ _ _ , testado en contra del aumento de las tari-
La 40 «Idem del Matadero». 4.000 A la casa de Hartmann y (.ompañia, fas y ei consejo de Adminitración de la 
de Barcelona, por un termocauterio; la Compañía de Madrid a zarafroza y Altean-
Idem de Mercados.) 2 000 ^ Pérez del Molino, por medicamentos If, enviado una circular a as empleado-» 
ui t jn i uc -Ht i id i iuM», ^ .uuu , i ' i i « , « Í « « I Ai,id.n*, diciendo que los que estén confoime-, con 
pesetas. 9m la tarmacia del hospital durante iA i}M&RfQ de J m s), 1)ri.s,n(„n .... la 
La 42, «Aceras y empedrados», 5.000 los meses de noviembre y diciembre ul Presidencia para há t e r preáión téhr* é 
osetas ' timos; de estancias de dementes en los Gobierno. 
Y la 43 «Personal de obras ñor ad manicomios de Valladolid, Bermeo y ¿ e e la mencionada circular, 
I h l *o, «re iMJnd. i uuiius p u i ctu Cree qne ya que e va a discutir una pro. 
ministración», se discute largamente y Vizcaya. _ posición y puesto que hay anunciada una 
—A petición de SU madre sera devuel (ie la m i ñ o n a romanonistk que supone im 
to un niño acogido en la Inclusa provin voto de confianza para establecer ka |-rio-
pesetas. 
La 41, 
p a r a hacerle sen t i r m á s hondo? 
Lo ma lo es que esto ocur re m u y po 
cas veces en é l , po r necesiaaa, porque 
la sida es m u y d u r a , y hay que comei 
Manifiesta'que sobre diciamenes deiermi- y d a r de comer a los suyos , y el verda 
nados no puede haber euesuún de gabine (iero ai.te s ó l o UOS trae en CStOS t iem 
a u e ^ ' a c u e r ^ 111 ^ p r o s a í s m o s , de l a h e g e m o n í a 
q l i s enorDATO rectifica manifestando de ' d ine ro , una s a t i s f a c c i ó n i n t e r i o r * tocar el asunto a que se refiere el ep, 
que está p róx ima una crisis grande y que todo lo grande que q u i e r a n , pero m u y n r a l 6 de estas cua r t i l l a s , 
los partidos deben apercibirse para ella, poco « p o s i t i v a » * porque , d e s p u é s de ^a g u a r n i c i ó n que o r d i n á n a m e n t e 
Termina dicieiuki que los ' 
ü z a r á n una buena obra ac 
tación a la concordia que se les uu ucwu. >. —— -- - — 
El señor 'DOMINGO afirma que la repug fuerzas para m á s al tas empresas ; po r u n p o r i a n c i a . .NO nos causale 
ancia espiritual que siento por la propo i0i\0 ggtO j u s t o , ÓCUlTe m u y pocas vé PCtU'lo; l a p r o x i m i d a d a 
8 diputados rea- teiiei. trabajar, así, trabajar, para §»arda a nuestro pueblo es exigua y no 
se iS-haheSo' vMr, está el cuerpo fatigado y sin responde ni a sus necesidades, m a su 
ia que la repug fuerzas para más altas empresas; por impor ta r í a . No nos cansaremos de re 
Le por la propo t0ti0 ^tO justo, ocmT-e muy pocas vé Patino; la proximidad a una cuenca 
sición la comparten gran muuero de dipu ..( i nnripr pipgír unas obras mip pmn minera tan numei'Osa, su categoría de 
tados. y buena prueba de ello son las re . ¿ ' / ^ residencia regia, etc., lo hacen preciso, 
servas que se han expuesto. < lorien al arnsia q m _ las nmipieia 3 nn.pha AÍ W h ¿ rt¿ „ , „ , „ , 
El señor L E R H O U X anunéia que votará no es lo ma lo esto, sino que con t a n ü i 
en contra. v u l g a r i d a d el gusto mismo del a r t i s t a 
Manifiesta que con el voto dtd señor Da vo p n r r ó m n i p n í l n 
to se ha querido tratar al Gobierno igual •'e J d c o i r o m p i e i i u o . 
que lo hacen los huéspedes ¿oñ sus cria Y es l á s t i m a , una verdadera l á s t i 
das. m a . O d ó n Soto anoche nos hizo pasar 
EI señor A L V A D E Z fdoii Meiquiad. >; un p a r de horas del iciosas. Y nos las 
anuncia que su minor í a se abstendrá, \ilZ0 pasar con un yi0]in ¿ ] que §¿j0 ¿ | por tantes en sus a lo jamien tos , que 
>o prueba el hecho de qué en pocos 
años hemos tenido neceskiau ue liase 
gar tropas, arrancándolas de sus guar 
niciones respectivas, y además de eos 
t<y carísimos aJ Estado estos traslados 
obliga a verificar gastos no menos im 
DIA POLITICO 
se aprueban numerosas enmiendas. Im 
porta esta relación 61.251,63 pesetas. 
V se suspende la sesión para con ti 
miarla en la tarde de hoy. 
cial. 
DiputaciónfprovinciaL 
—Se autorizó a un expósito para que 
pueda contraer matrimonio. 
• En ta Oasa de Caridad serán admi 
lidos tres niños y un anciano. 
^ S e (1ÍÓ ™S"ta í 1 P ^ U P " 6 ^ orfli sentada una i*o.pdslcBn ñi 
nano para 1920—21, y en cumpnmien uistas. 
l idad de los presupuestos, debe ser esta la 
que se discuta. 
El presidente del CONSEJO le contesta 
Dice que el Gobierno no tolerará presio-
nes sobre él ni las ejercerá sobre el Par-
lamento. 
El señor PílIETO pregunta si no esta pre 
los romano-Para, continuar las sesiones del ac 
tual período de reunión semestral, se t0 (je |os pre0eptos legales queda sobre E? prehuiente de la ( A M A R A 
reunió ayer esta Corporación a las tres ,a messi para su estudio v discusión, 
de la tarde, bajo la presidencia del se , y se levantó la sesión,'señalando co 
que 
existe una projiosiciún firmada por el se 
dor Argente, pero que no se daro edenta 
- ' li '•' H1o'onlen7rei'd7a para l V d 7 h o y ; V í a Z I I V ' ^ Z ^ ™ . Z Z ^ ^ Z 
dos señores Heígueiu, Quintana!, Gon 
zález Trevilla, Durante, Sánchez, La 
ma. Botín. Agüero Regato, Pérez Le 
maur, Lastra. Lomo, Povas, Soberón, 
garcía Zorrilla y García Bustamanle. 
Abierta la sesión se leyó el acta de 
la anterior, con es pon diente al 10 de 
enero último y por unanimidad fué 
aprobada. 
El señor presidente da cuenta a la 
Corporación del fallecimiento del emi 
nentísimo señor Cardenal y Arzobispo 
de Valladolid don José María de Cos y 
Macho, haciendo cumplido elogio de 
tan ilustre montañés, y se acuerda por 
unanimidad consignar en acta el senti 
misma hora, los asuntos que despa 
chen las respectivas Comisiones. 
EN E L TRIBUNAL SUPREMO 
Causa por coacción 
política. 
mente, otra que tiene presentada el sefior 
Dato. 
I Apoya su criterio en precedentes Kefrla-
mentarios y las i7,quierdas__se ríen y gua-
sean del señor Sáncliez Guerra. 
¡ Este añade que. además, l a proposir.ióu 
del señor Argento no existe en rifiñr, pues 
ha sido entregada ¿\ ña Presidencia con 
carácter confidencial. 
! El señor PRIETO manifiesta que, en vis-
. ta de las manifestaciones del presidente de 
' la Cámara , y como los romanonlstas no 
protestan, no quiere ser m á s papista que 
el Papa. 
! UN VOTO DE CONFIANZA 
Se da lectura a la proposición firmada 
por el señor Dato. 
Este la apoya, manifestando que todos 
lian convenido en la necesidad de apoyar 
POH TELEFONO 
Madrid, 24.—En el Tribunal^Supre 
mo se fía visto hoy la causa contra el 
gobernador civil qiie fué de. Guadalaja 
ra. don Patricio López. 
En 1017, el citado señor envió una ^ Gobierno para aprobar los Presupuestos, 
miento de la Corporación y que paralnota tt, alcAlrie de riUaíialajara en la R e c e t o de las tarifas, ratifica su opt, 
(xmmemorar el recuerdo de este señor , hac{a constar ia randidatura món de qué el asunto debe resolverle el 
. . . . . Parlamento. 
m m i S i e n a i . 1 r . i ' Votando esta proposición, . dice., coopora-
Esto se considera como un (lento de t.eis a te oonrordia a que nos invita el Go 
coacción y el fiscal pidió 1.700 pesetas bierno. 
de multa v ocho años de inhabilitación.' El señor ALCALÁ Z A M O R A dice que al 
m « ' n , ^ ¿s. . . nnW^nnn mío r-o firmar la proposición lo hizo con la salve-
El señor Ossono 3 Gafflartío, que re ( m de sJ ¿ t í t t t< , lrr6du-cübie en comía 
presentaba a la. acusación, pulió ([ue a6j 1,r.,,v..,.,0 
se impusiera al procesado la [lena mí | Anuncia que. si no son aceptadas las en-
se haga una lápida con la aríecuada ins 
cripción, que se colocará solemnemen 
te en la casa donde nació, en el pueblo 
de Terán, del Avuntamiento de Cabuér 
niga. 
--A propuesta del diputado señor 
Zorrilla se autorizó al señor presidente 
para qug se ponga de acuerdo con el 
alcalde del Aj 
fin de que la E 
ar al ^ H o r e n a j e ^ S « h a de í 1 ' ^ 'solici ando la absolución. iar al médico cirujano de Buenos Aires 
doctor don Avelino Gutiérrez., deseen 
fliente ilustre de dicho término munici 
pal. 
Hada cuenta del acuerdo de la Co 
misión provincial de la venta de un so 
tór del ensanche, de Malla ño al Banco 
Agrícola Comercial de Bilbao, queda 
ratificada dicha resolución a los efec 
tos legales procedentes. 
~-De conformidad con lo que propo 
no la Comisión de Gobernación, se 
aprueban las ordenanzas municipales 
ponga Ue aCUCrUO COn el njma con objeto de que par  lo SUCesi mie das que tiene present das al proyecto 
ymitaniiento de Soba, a . , K ' .iri X.ornnWi 1 pedirá el Mjuonnn.. praa su aprobación. 
. Diputación esté represen . Kl ' ^ mismo ' Ta?,m's í* V\(jSF*OA' T * * n J n o i l « . .A río t.ñK.. ¡ ™ P1 OCC.saüO se aeieudio a s i m i smo , bv;,n de la proposición, hac constar que la 
existencia del Gobierno está vinculada so-
lamente u la aprobación de los Presupues-
tos. 
Recuerda que el Gobierno del señor Mau 
ra tenía el propósito de presentar un pro 
yecto sobre el problema ferroviario y afla 
de que con las reservas convenientes, co 
opera rán los mauristas a la labor del Go 
biemo. 
El señor GARCIA GUIJARRO otorga su 
confianza y la de su minor ía para la apro 
baclón de los Presupuestos, pero no para 
la de las tarifas. 
El señor VENTOSA ratifica la actitud que 
. ¡ mantuvo dtflis pasados el señor Cambó, al 
A emnarga». disciutírse 0 0 0 veto de confianza parecido 
Él alcalde señor Pereda Elordi dijo' al de boy. 
ayer tarde a los periodistas que en ei1 « ™ " ' « <•« "OMANONER manlflWta m 
GRAN PEliSiOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — INS 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A TODO CONFORT ; 
6, M A R T I L L O , 5 
Sucursa; 91% Avila par? cambio de clima 
Notas de la Alcaldía 
día de hoy darán comienzo los embar 
gos por incumplimiento en el pago del 
impuesto del inquilinato y demás arbi 
trios miinicipalfg. 
¡Relojería S u i z a . 
*'0,M ú* todai tiaset y formas MI Oro, 
, . n'*»'»». oiaaiM v niauelí 
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l O l e P e U a " i " d e f e b r e r o d e m o 
Compañía de obras policiacas norteamericanas y comedia» de aventuras 
., de Amalio Aleoriza. 
( r , J ro^ra|na monstruo!!- A las seis y cuarto de la tarde, EL KANtASMA CRIS 
^nmera parte de LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK). 
n i ; i . , a ?nuevey m e d ¡ a " n Pimtode la noche, EL OENIO DEL CRIMEA y M , 
u i A K L O NEGRO (2." y 3.a parte dé LO MISTERIOS DE NÜEVA YORK). 
<lel t at I01'tf' al Publico que a pesar de la du rac ión del espectáculo , se sa ldrá 
nro/.i~ .r? de la una, pues los entreactos se rán de brevís i ra i durac ión . El 
secciones será el mismo que en d ías anteriores, 
Teat 
Precio para estas s 
VVAA\VVVVVVVVV\AAAAAAAAAAAAAM>VVVWAAAAA^ 
G r a n C a s i n o c í e ! S a r d i n e r o : A ' ^ S t ó 
contrariedad por no haber podido firmar 
la proposición. 
Agrega que no reclaman la prelación en 
la di66bsión de la «viya, porque estó oonve 
nido con el presidente que ee1 lea en el 
orden del iba. 
Estima que son compatibles las doe pro 
posiciones. 
Hace resaltar que van pasados diez y 
siete dias sin que el Congreso discuta pre 
supuetos v anunria que su minoría se ahs 
tendrá de' votar. 
El señor D0MING£) dice que el mayor 
daño que puede hacéraele al país i's ap.o 
var a tin Gobierno que no tiene la confian 
za (iel mismo. 
Afirma que el general Weyler ha sido de 
«acatado y que recorre los cuant íes parln-
n-rntando con kis sargentos enfrente de la 
oftrialidad. (Rumores). 
El ' • 'ñor LA CIERVA recuerda que acon-
sejó al señor Dato que no pres- ntaia su 
proposición. 
Entiende que el voto de confianza que 
se solicita nf) es necesario. 
Se somete a votación la proposición y es 
aprobada por 141 .votos contra 17. 
ORDEN DEL DIA 
Se elige primer vicepre'sldente de la Cá-
mara al señor Ordoez. 
Cont inúa la discusión del proyecto de ta 
rias ferroviarias. 
Se da lectura a la proposición de los ró-
manonistas. 
El señor ARGENTE la deñende. 
El presidente del COÑSEJO lüce qüe lo 
primero es discutir las leyes tributari.-is y 
después los presupuestos, destinando a es parse a SI i l i i s ino , 
ta ú l t ima labor tres horas diarias o m á s ' 
si se estiman precisas. 
El señor ORDOKEZ explica los trabajos 
de la Comisión de Presupuestos. 
El señor AYUSO interviene. 
El señor BARRIOBERO intenta Hablar, 
y el presidente de la Cámara dice que ha 
sido retirada la proposición. 
El señor ARGENTE manifiesta que él no 
ha retirado su proposición. 
El sefior PRIETO dice que hay que cono 
cer el criterio del presidente, que es una 
anguila ministerial. 
El señor ARGENTE insiste en que no ha 
i^tirado su proposición. 
El señor ORDOSEZ maniii.'sia que la. 
Comisión no ba emitido dldtíímetféb parda 
les sino uno global. 
El señor VENTOSA sostiene las palfU-ras 
del señor Cambó, que antes mantuvo. 
El señor VILLANCEVA anuncia que no 
votará la proposición. 
El señor LA CIERVA dice que el Gobier-
no está obligado a dar f.-i.rilidadfs para la 
aprobación de los Presupuestos. 
El presidente del CONSEJO le contesta 
que d a r á todo género de facilidades para 
eso. 
Hoy—agrega—tengo que maniestar que 
el dictamen es global; pero m a ñ a n a y des-
pués de hablar con ei ministro de Hacien 
da diremos lo que ha de hacerse. 
El sefior LA CIERVA pide que se aplace 
hasta mafiana l a discusión y el señor Ar 
gente accede 
A las ocho menos veinte se suspende la 
sesión pública, pasando la C á m a r a a reu 
nirse en sesión secreta para tratar del Pre 
supuesto de la misma. 
EN E L SENADO 
El señor Sánchez de Toca abre la sesión 
a las cuatro de la tarde. 
En el banco azul el presidente del Con-
sejo y los ministros de Estado, Guerra y 
Gobernación. 
EXPLICANDO LA CRISIS 
. Rl [presidente dea CONS/EJO explica l a 
ú l t ima crisis 3̂  la solución dada a la mis 
ma. 
Dice que el Gobierno ante los graves pro 
blemas que se le venían '•m inia, sin tiem-
po para resolverlos, creyó, no solamente 
conveniente, sliio néceéário boisCar la ra-
tificación de la confianza que en él fué con 
fiada. 
Termina erpllcando las consultas del 
Monarca y la cauna de que el Gobierno con 
tinúe en el banco azul. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor REDO NT. T se Doupa de las defi-
ciencias en las c«imunicaeiones 'postales en 
tre la Pen ínsu la y Ganar i as. 
Pide que se tienda un cal 
El ministro de la GOBERNACION lamen-
ta no poder atender al señor Redonei. 
Como el Gobierno tiene un radio de ac-
ción muy limitado no U- es posible atender 
la petición. 
El señor SEDO habla de la necesidad de 
dar una solución al proyecto de tarifas. 
Anuncia una interpelación sobre política 
social. 
El señor GALDIZ pide que se aclare la 
cuestión dé los valores extranjeros adqui-
ridos antes de la guerra. 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueba el acta cíe la Sesión anterior. 
En votación definitiva se aprueban va 
rios proyectos. 
Se suspende la sesión por 15 minutos. 
A l ser reanudada, cortthVóa la discusión 
del impuesto de utilidades. 
El señor CHAPAPHlKTA cónsüíne el se 
gundo turno en contra del artículo primero. 
El señor HAS le cometa. 
El señor SEDO consume otro turno en 
contra, contestando el ministro de Hacien 
siempre son disfrutados breve tiempo. 
Vuelta a la trauqúilidad esta pobla 
ción, es seguro que se ordenará al es 
cuadrón de Talavera su reincorpora 
c-ión al regimiento. Ciertamente, no he 
mos dicho palabra antes porque sabía 
mos que estaba en Oviedo otra unidad 
igual desde hacía más de un año, y ante 
la necesidad de instruir los nuevos re v 
cintas', era preciso verlo salir sin j i r o 
testa, aun cuando con sentimiento nná 
n ¡me. 
Pero es el caso que el escuadrón a 
\ que nos referimos está ya en Falencia, 
El Gobierno V a di dicta- y no Por tanto, necesario precipitar 
• . | . l i - * I la salida del que nos ha visitaao. 
m e n g l o b a l d e l P r e S U - ; Está en unas condiciones de aloja 
miento, «(de njnguna manera inferiores 
j del que tienen en su cuartel», según he 
linos podido comprobar. 
Estos edificios no son necesarios has 
podía sacar sonido. 
El día que este artista tenga un vio 
lín bueno, y estudie con constancia, 
con fe, llegará adonde se proponga, 
porque tiene lo qué solo [os escogida 
poseen, y lo que le falta si no lo ad 
quiere es sencillamente porque no quie 
re. Y será la mayor tristeza para é l , 




Se aprueba el anicnlo primero. 
El señor ECHEVARRIA presenta y deflen 
de una enmienda al artículo secundo. 
El señor BAS le cqntesta y se levanta la 
sesión. 
UN CONCIERTO 
E l concierto de ayer-
En el programa del ooncierto que 
dió ayer Odón Soto en la Unión Musical 
Española había para toda clase de gus 
, ,. ! ta a la sección que está en el Hipódro 
l , esta (íompener J u H . i . /• 
del Gobierno sé m 0 ' .V ('e ^ o r f i a entonces hay tiempo 
Tampoco es esto imprescindible, por 
que si realmente es conveniente no 1 rae 
cionár las fuerzas, en el mismo Palea 
cia lleva muchísimos años el regmiien 
to, dividido en dos unidades, en sus 
dos cuarteles. 
Por todo lo cual rogamos arpundoiu! 
roso general señor Castell influya ron 
la Superioridad para, que se quede en 
Santander el escuadrón del brillaulr 
regimiento de Cazadores de- Talavera. 
ruego que. hacemos extensivo ai señor-
alcalde. 
Local... parecerá, seguramente. 
V, por hoy, «no va más». 
Asociación de Ganade-
ros. 
CUESTION DE GABINETE 
Madrid, 24.—Hácense en los círculos po-.. 
mieos muehos gíanentarips acerca del crfc. ta la llegada de la Escolta Real y co 
terio del G-iuemo sobre la cyestión de ios miencen las carreras, en lo que respec 
l>resuimt!stos. 
La opinión, en genera  
irada de que el •criterio 
aterniM-faiá a lo que el señor viicd^saia-- sobrado de proporcionarles uno en que 
/.ar dijo ei pasado viernes desde ei banco esté reunido el escuadrón, 
azul; esto es, que el Gobierno hará cues 
tión de Gabliiíéte la aprobación r áp ida :dé 
los presupuestos y entiende (pie el dé eíé^ 
vación de las tarifas ferroviarnis. eon la* 
modificaciones que la r.ámara estimé OfeOr 
tuno, podrá ser aprobado. 
Desde luego se tiene .-orno .osa desconté 
da el que el Gobierno va ;i Idjctámen tfVtt. 
bal del presupuesto. 
Desearía también que la disensión de 
aquél los comenzara el viernes, pero no lo 
eree posible, sin embarjío, porque falta por 
examinar los presupuestos de Marina, Ha ' 
cienda, Fomento, instrucción pñblicá y 
Abastecimientos, y. adenu'is. los dé Gracia 
y Justicia y Gobernación necesUan deter-
minadas consultas, que serán evacuadas 
con los señores Garnica y Fernández Pri-
da. 
DOS COSAS INTERESAN 11,S 
Dos cosas interesames se pueden entre-
sacar del Consejo celebrado anociie: una. 
el silencio del ministro de la Gobernación 
áobre, su (Usgdsto, bien conocido de sn-
compañeros ; y la ottfáj las manilfsia . io 
nes hechas por el ministro de la Guerra, 
según las cuales, los asunros relacionados 
con Barcelona pueden considerarse termi 
nados definitivamente. 
EN GOBERNACIÓN 
La Asociación Patronal Mercantil e In-
dustrial, de Málaga, ha n-mitido diez cá? 
li l las do 500o pesetas cada una, liíipuesfás 
en la Caja de Ahorros de aquella capital, 
para que sfcan distribuidas entre oíros ian--. 
tos alumnos del Colegio de Huérfanos de 
la Guardia civi l . 
A c o m p a ñ a al donativo una expresiva 
comunicación haciendo el ofrecimiento del 
mismo. . 
EN FOMENTO 
El ministro ,de Fomento recibió está ma-. 
ñ a u a a una Comisión de obreros ferróvia-
rios, a qidenes ciió el sábado, pata darles 
cuenta del resultado del Consejo de minie 
tros que se celebró dicho (lia. 
El señor Ortufto les manifestó que abri-. 
gaba buenas impresiones por lo que Se re 
feria al aumento de salario al personal de 
las Comjiañias una vez que se aprobase 
el aumento de tarifas, pero añadió que. 
como este asunto depende do bis Cámaras 
a l juicio de éstas debían remitirse. 
EN GUERRA 
El ministro de la Guerra, al recibir hoy" 
a los periodistas, les dijo que ni "n Pam-
plona ni en n ingún otro sitio ha ocurrido 
suceso grave. 
La gente —añadió—se ha empeñado en 
hinchar el perro para que éste rabio; pero 
el perro no rabiará . 
Se han concedido cruces blancas del Mé-
rito Mi l i ta r al tenor Rorghioli y a los de^ 
m á s artistas que tomaron parte en los 
funerales que se cantaron en la iglesia de. 
San Francisco el'Grande por las victimas 
de los sucesos de Zaragoza. 
' ANTES DE LA SESION 
En los pasillos del Congreso hubo an 
tes de \la sesión extraordinaria .anima 
ción, haciéndose .comentarios snUró ¡los 
problemas pendientes . 
Se «roía (que las izquierda^ interpela-
rían al Gobierno sobre el formulario pro-
En breve llegaran a esta población, 
adquiridos pon la Asociación provineial 
de Ganaderos, unos magníficos caba 
Uos sementales y polrancas, de pura 
sangre bretona, para ser distribuidos 
entre los distintos ganaderos y paradas 
de la provincia, con el fin de procurar 
el mejoramiento y selección en el .uaná 
do de la. especie raballar. 
Junta general. 
Para el próximo domingo, a las once 
de la mañana, está convocada por 1$ 
Asociación de Ganaderos la Junta ge 1 
neral ordinaria del año en curso, para 
ta aprobación de cuentas del ejercicio; 
de 1019 y para la constitución de ícr 
nueva Junla de gobierno. 
STF^ 
M E D I C O , 
Sspeclansta en 135 ^ r n ^ s t o ^ -
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Santa Lucía. 3.—IVb'-fonó, mim. 9--S0 
LOS CRIMENES DEL SINDICALISMO 
Otro patrono muerto en 
Valencia. 
Atentado contra el señor Maestre. 
Barcelona, 24.—Al pasar el tren que 
conducía al gobernador civil a Madr id , | 
por la calle de Aragón, estalló una 
bomba. 
Se desconocen detaDes. 
Patrono muerto. 
Valencia, 24.—En la barriado de' 
piiestfra ía ' iunta de'Defensa do Hnrcfjona. Gran, al salir de su taller de constru€ 
Se sabía que se iba a presentar un nnc- ción de buques el patrono don Enrique 
vo voto do confianza. lllescas, acompañado de su hijo Ma 
c r i S n ^ r i S Z ^ . T ^ S l x nuel, I rw hambres, que vestían blus*. 
proyecto de tarifas, pero dejará entrevér-
lo bostantante claramente. 
A.I ser invitado para firmarle el conde 
de Homanonf>s asradeciú la atención, p*--
le hicieron seis disparos, hiriéndole 
inortalmente. 
Cuando ingresó en la Gasa de Soco 
rro había fallecido. tos; el lento de la sonata número 7 de ro se negó. 
Mozart, con, toda esa gracia serena y F i rmada. l^ ;Ael señor Te eío s oU'ds di M T ~ 7 7 . 
exquisita de las obras del «divino Mo- puta^os 9elfá presentada en la seéión de I N O t a S n e C P O l O Q I C a S 
zart»'; lá melodía sentimental, de un (.st.a tarde la proposición siguiente ^ 
sentimentalismo decadentei, de la ro- «Los /d ipu tados que suscriben ¡ven f^on 
manza de Swendsen. profundo disgusto Uv paslléridad del O? m u w i u en nut blértio osp.'ciaimente la conducta d-'. respetable y es t imada 
\yer falleció en nuestra ciudad la 
señora doña 
\ feC ^ atrn y n í edw da la tarde: Concierto por la orques t» . 
J^-'-* *-ineo y media: COMO HORMIG S. 
Hafiana:, LA CASA DE LA TRO YA 
Y Odón Soto salió triunfante en to- nünisl^0 ^ Abastecimientos, ante la 
d o ; porque además saldrá triunfante caudalosa elevación del precio del adúcar 
Siempre que Se lo proponga. Artista de sin acordase de la promesa de evitar ta 
may¿res cualidades innatas no le hay, ^ ^ . ^ ^ ^ ^ E » 0 " 
esa misma calidad de sonido, que sabe Fn la ftiscusíón de la proposición del se 
Anuncia que se abstendrá de vOtaf, que arrancai" del violíil, lo más admirable ftor Dato hubo una nota Salieníe. 
mantiene su an i iud en contra del pi'oyec (.lje j m v en ¿| tiene tnUCllO más de Después de terminada, como rcsnmen dé 
to de tarifas y que manteurb-a la obstrue- fn ^ ,1 ' t . , j ¡ n . v n ip n ido i n - las impresiones, se deeia que el GoWeirno 
ción, combatiendo cualquier medio de vb-. mnato que ae esmcuo, >o ic ne utuo i o ^ rec^ldp lin haU(rv rlfl oxíffftníl p,, ,^ ¡T pésame a los distinguidos míos fie ía 
lencia que se intente para aprobarle. car en malos violmes, muy malos, r o tirando finada don Manuel querido amigo 
No quiero-termina diciendo-que nadie tos casi, y por añadidura interpretan nuestro v doña Fncarnación- hiios no Z'l'Z toZ™ ral 0*0m(m 31 ann"n ^ fruslerías de mal gusto, de las que La oorreapondencía relacionada con iftioos don Manuel l.avín v d o ñ a F d ^ 
El presidente del CONCEJO céotegta Supone la necesidad de ganarse unas asuntos políticos y literarios, diríjase nia Mazariegos, nietos v demás 
di«i««d<» tfu* prometió que i «winio d« las IMS**** 1* m«yor parle a i la» veces a nombre del dirtetor. liartv 
Eleuteria Diego Salmón, conocidísima 
y apreciada de todo Santander por su 
incansable laboriosidad al frente de su 
negocio de tabaquería y sus altas preu 
das personales. 
Profundamente afectados por esta 
desgracia, hacemos presente nuestro 
¡amf 
r e g i s t r a d a s . C o ñ a c SI 
I Para pedidos: Ladislao Moren» 
U N A G L O S I N - e s e l 
P A L M I L y s i n e m b a r g o 
PURGA c o m o e l a c e i t e r i -
c i n o q u e n o t i e n e i g u a l . 
De S a n t o ñ a 
E l Carnaval. 
Las mascaritas del Carnaval que ha 
pasado no pueuen estar quejosas, pues 
íian tenido, además del concierto que 
la banda del regimiento de Andalucía 
ha üacio, según cosLumbre de años an 
teriores, en l a piaza Consistorial, se 
han ceiebrauo extraorainanos bailes 
en el Cabino Liceo, Juventud Artesana, 
Sociedad Kecreativa y públicos en el 
Salón Hispano y Salón Lamabro, ha 
bienoo animación en toaos, bullicio mu 
cho y a pesar de éste, propio de l a lies 
ta, mucuo orden y corrección. 
En el dia de ayer, domiíigo de Pina 
ta, no se celebro baiie en ei Casino Li 
ceo, pero en cambio en la culta y vete 
rana Juventud Artesana cerró el octavo 
de ios bailes organizados el presente 
Carnaval, como nien puede decirse, 
con broche oe oro; 'empezó a bailarse 
en dicha Sociedad a los Sonoros y ar 
moniosos acordes del notable cuarteto 
que dirige don Pedro R. Viiches, a las 
cuatro y media de la tarde, viéndose 
en un instante transportado a un pa 
raíso, pues para mayor suerte iban con 
sus caritas angelicales sin cubrir por 
el clásico antiiaz, dándome lugar a 
contemplar con detenimiento las boni 
tas samoñesas y seiioritás de los pue 
blos limítroíes, que habían acudíuo a 
honrarnos la fiesta; con un pequeño in 
tervaio, necesario para que nuestro 
«ran vilches y companeros recupera 
ran tuerzas en el hotel L a bilbaína, 
empezó nuevamente el baile a las diez 
Pascual. A las diez y media habrá misa 
solemne con orquesta- i 
El d í a 27 de marzo se celebrará a las diez 
y media de la m a ñ a n a funeral solemne por 
los hermanos difuntos. 
El mismo dia 27, a las seis y media de la 
tarde, se r eza rán la Estación y Rosario y 
se can ta rá un responso. 
Los sermones están a cargo del notable 
orador sagrado montafiés, licenciado don 
Valentín p r l i z t iarc ía , beneficiado de la 
santa, iglesia metropolitana de Burgos y 
proíesor del Instituto General y T^enicd 
y dé las Escuelas Normales de .dicha ciu 
dad. 
aEMANA SANTA—El día de Jueves San.-
i.o, después de los oficios, y en las primeras 
horas del viernes, velaran, por turno, a 
Jesús Sacramentado, hermanos de la Mil i 
cia, previamente invitados. 
El día de Viernes Santo, de doce de la 
m a ñ a n a a tres de la tarde, predicará el 
sermón de las Siete Palabras, alternando 
con la orquesta, un P. capuchino de Mon 
tehano. 
kl Sábado Santo, a las seis dé la m a ñ a n a 
saldrá , si el tiempo no lo impide, la proce 
sión llamada de la Soledad de Nuesta Se 
ñora, recorriendo las calles de la Compa 
nía , Puntida, Márt ires , Ribera, Puente y 
Plaza Vieja, p reü icando después el sermón 
de la Soledad el mismo P. capuchino. 
DISTRITO DEL OESTE.—Dia 24: naci-
mientos: varones, 2; hembras. 0. 
Defunciones: José María García Palazuo-
los, 58 afios. Monte, 13, bajo. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DE 
COMERCIO, INDUSTRIA Y BANCA.—Se 
convoca a Junta general extraordinaria a 
las ocho de la noche en primera convoca» 
toria, y a las ocho y media en segunda. 
Se ruega la más puntual asistencia, por 
ser de gran interés.—La Directiva. 
' V V V V V V V \ V V V V V V V V \ \ \ V V V V A , V \ \ V V \ \ \ \ V \ V V V V \ ' V V V V V \ ^ V A 
REUflA-CifTICfl-ARMISinQ 
Alivio inmediatoi, curación ^segura (con 
CI A T I CARINA GARCIA SLAREZ. Venta 
Farmacias y Droguerías. 
Orden del d ía para la sesión ordinaria 
que hoy celebrará nuestra Corporación 
Municipal: 
Acta de la sesión anterior. 
ASLNTOS SOBRE LA MESA 
Señor síndico. Señalar el jornal regula 
dor 
Especial.—Informe sobre ylas, coi^cesio 
nes «Arcíllela» y «Aumento a l a Arciilera». 
liaun?nua."—'lianslerencia de 87.000 pese 
tas a vanos capítulos del Presupuesto. 
Ensanche.—Eerrocarril Santanuer a BU 
A • t - m g * La "Sección de . - a sne r í a " de la PATRONAL MERCAN 11L 
~ M . ^ S > ^ J ha acordaitív crear eu ésta capital el llamado LIBRO NE-
GRO, que es ta rá expuesto O.Í tud JS &us estubleciuneiiUs y en el que «eran inscriptos 
todos los que usan el sistema de no querer pagar. 
Evitaran ser incluidos los que kagan »lectivas sus deudas antes del día 15 del 
p róx i mes de marzo. 
de la noche, inundando como por en 
canto el ampiio salón ((juvenil» un sin. 
«fin de mascaritas üe toaas ciases, que 
dieron con sus trajes el color verdadero 
a la fiesta. En íin, que no decayó la 
animación un instante y que a las tres 
y media de la madrugada todavía re 
sonaban en el ampiio salón de la Arte 
sana las armoniosas ñolas de la orques 
ta, que ha dejado grato y perdurable 
recuerdo. 
En resumen: muy acertada la Junta 
directiva de la Juventud Artesana y 
que para el próximo año tengan los ar 
tésanos nuevamente el humor de obse 
quiarnos con otros ocho grandes bailes 
como el presente año. 
También en la noche de ayer se ce 
lebró baile en la Sociedad Recreativa y 
Salón Hispano, estando, como los ante 
riores, animados y reinando la mayor 
alegría y orden. 
Habiendo solicitado los operarios del 
patrono albañil Emilio Villa se les equi 
pare en jornal, a los obreros que dicho 
patrono tiene trabajando de Santander 
y no habiendo aquél accedido se han 
declarado en huelga, a excepción de 
los santanderinos, que, a pesar de to 
do, siguen trabajando. 
E l corresponsal. 
Santoña, 23 febrero 1920. 
bao, ampliar los almacenes de la Estación 
de pequeña velocidad. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda--Rebajar, a Tos efectos del in 
quilinato, ios médicos y abogados, Ja 
parte de renta correspondiente a las habí 
laciones que dediquen al ejercicio de su 
profesión. 
ubras.—Don Emilio Llama, aumento de 
una sepultura. 
Cuentas. 
Poticia.—Acta \de subasta de cajones y 
puestos del Mercado de la Esperanza. 
¿apuciu i iMu eu uiaoa, u a m y ga r^am^ 
cousui ta i o i d í a s i anoraü lüg de d l e i t 
u t i > Ü*J cre¿ y ui t íüia*** &¿16 
Méndez Nuñez, 13.—Teiófone Mi 
N O T I C I A S S U E L T A S 
. .O 
o í 
j ^ e t í r o A . S a n M a r t í n 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad 'eh' vinos blancos de la Na 
ta, Manzanilla y Valdepeñas.—Serviolo 
esmerado en comidas.—Tel. nútn. 126. 
V i d a j n o ¿ i ^ i o ^ í A 
MILICIA CRISTIANA.—CULTOS 
DE CUARESMA 
La Real Hermandad Sacramental y M i 
Kcia Cristiana celebrará, durante la cua 
resma del presente año, en la iglesia pa 
rroquial de la Anunciación (vulgo Compa 
flía), donde se halla canónicamente esta 
blecida, los cultos siguientes: 
Los miércoles y viernes de las tres pr i 
meras semanas, o sean los días 25 y 27 de 
febrero y 3, 5, 10 y 12 de marzo, se practi 
caré , a las siete de la tarde, el ejercic;o 
conocido con el nombre de Hasarios kle 
Penitencia y Miserere, en esta forma: art 
te los Pasos o imágenes de la Pasión del 
Salvador, colocados en el centro de la 
Iglesia y convenientemente iluminados, se 
r eza rá la estación. El presidente de la Her 
mandad h a r á una breve p lá t ica sobre un 
asunto apropiado; se di rán los misterios 
dolorosos del Rosario, con los ofrecimien 
tos correspondientes, y, por últ imo, se 
can ta rá solemnemente, alternando con una 
buena Capilla y el pueblo, el salmo Mise 
rere. 
EJERCICIOS.—Desde el 18 al 26 do mar 
ÍO, viernes de Pas ión y fiesta de los Dolo 
res de la San t í s ima Virgen, ambos inclu 
eíve, a las siete de. la tarde, se rezar.-in La 
Estación y Rosario, con canto de LEi 'RI 
LLAS, y a continuación predicara el ora 
dor encargado de los ejeríciclos'; •desfpm'-s 
se can ta rá el Perdón, terminando el acto 
con la novena a Nuestra Señora de los Do 
lores, Titular de la Hermandad. 
El d í a 26 de marzo, último de los ejercí 
cios, el excelentísimo e i lustr ísimo sieñor 
obispo de la diócesis celebrará misa a las 
siete de la m a ñ a n a , en la que dará la co 
munlón ' general, que servirá, por benigna 
ítmcMión rtM prelado, de cnmplimiwi<o 
MATADERO—Romaneo del día 2A-
Reses mayores, 17; menores, 25, con peso 
de 3.731 kilos. 
Cerdos, 7, con peso do 620 kilos. 
Corderos. 29, con peso de 107 kilos. 
Carneros, 1, con peso de 15 kilos. 
Comidas distribuidas, 1.219. 
PURGAN!E IDEAL 
LA CARIDAD DE SANTANDER-E 
vimiento del Asilo en el d ía de aye^. fué 
•1 siguiente: 
Asilados que quedan en el día de 
13». 
hoy. 
Granja de Llano 
V a r g a s , P u e n t e - V i e s g o 
Grandes riveros de á rbo les frutales 
maderables y plantas de adorno. Es-
pecialidad, manzanos y chopos cana-
dienses, que son los mejores para 
pasta de papel y maderables. 
P R E C I O S B A ^ A T S I M O S 
Las irritaciones del cutis de los niños se 
curan con TALCO \BORINA. 30 céntimos 
paquetes de "4, 1/2 y un kilo. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DISTRITO DEL ESTE—Día 24: naicí-
mientos: varones, 2; heiiLbras, 2. 
Defunciones: Esteban Prellezo González, 
55 años. Cueto; Saturnino Herrera Martí-. 
nez, 16 año», San Simón, 43, segundo. 
Metrimomoe: uno. 
DE LA PASADA HUELGA 
Un donativo 
La dirección de l a fábrica de alumbrado 
de esta ciudad hizo ayer entrega de 50 pe-
setas en la Jefatura de la Guardia munU 
cipal, para que, como gratificación, sean 
repartidas entre los guardias que durante 
la pasada huelga protegieron a los emplea 
dos de dicha fábrica, cuando encendieron 
los faroles del alumbrado jvñblico. 
fr ibunaies 
SENTENCIA 
En causa seguida por hurto contra Pe-
dro González ,y González,. Manuel García 
Mínguez, Luis Revilla Castañedo y Manuel 
Revuelta Ruiz, procedente del Juzgado de. 
Oeste, de esta capital, se ha dictado sen-
tencia condenando a cada uno. de los tres 
primeros, 6omo autores de expresado de-
lito, a la pena de cuatro meses y un día 
;le arresto mayor, y a la de 500 pesetas de 
¡aulla al encubridor Manuel Revuelta, asi 
jomo al pago de las costas por cuartas e 
iguales partes a cada uno. 
S i P t í ü T A C U L O o 
TEATRO PEREDA.—Gran espectácuh 
ALCORIZA. 
A las seis y cuarto de la tarde, «El fan 
tasma gris», primera parte de «Los miste 
ríos de Nueva York». 
^ las nueve en punto de la noche, «El ge 
alo del crimen» y «El diablo negro», se 
gunda y tercera parte de «Los misterios de 
Nueva York». 
SALA NARBON.—Temporada de cinema 
tógrafo. 
Desde las seis, cuarta jornada de -Car 
pan ta». 
PABELLON NARBON.—Temporada de cí 
nematógra ío . 




Conform» a lo que establece el articule 
^ovena dr^ los Es-flatutos, \41 ICJonsejo de 
Admimetración de esta Sociedad ha acor 
dado convocar a lo» señores accionistas de 
la misma para la jun ta general ordinaria 
que deberá celebrarse a las cuatro de la 
larde del d ía 26 de febrero, en el salón 
de la Soi»dad, Muelle. 22, para sraiar e. 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
Primero. Lectura (y aprobación de ta 
Memoria, balance y cuentas. 
Segundo. Nombramiento de la Comisioi, 
revisora de cuentas. 
En la» oficinas »e en t regarán la» cédulas 
de asistencia a cambio de la» accione» o 
resguardos que acrediten MU derecho. 
De ácuerdo con • ! artiuio U de ioe Es-
tatuto*, loe eefioree accionistas que hayai 
obtenido cédula de MiefasnejA ti*n»n dere-
cho a examinar la »dmmi»tración social y 
a que ee lee faciliten cuan ta» noticias y 
datos pidan acerca de ¡Lo» asunto» de ta 
convocatoria y asimismo a recoger, <ie»d( 
el d í a 23 del corriente, ta Maajorn* que s» 
cita. 
Santander, 9 de febrero de lw20.—El se 
cretario, Eduardo Gutiérrez. 
Ut i l a ios v ia je ros 
Para comer biep, para instalarse me 
jor , confort, higiene, b a ñ o s y comedor ta 
dependiente a todas horas, en la 
Gran pensión "México" 
de MARCELINO BENITO 
Santa Lucía, 5, al lado del Teatro Pereda. 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Ei domingo se celebró en el pueblo de 
Güemes un mitin que dió como resulta 
do la constitución de un Sindicato agrí 
cola católico. 
Presentó a los oradores don Julián 
Cereceda. 
Eran aquellos el incansable propa 
gandista y consiliario de la Federación 
provincial de Sindicatos Agrícolas, don 
Anselmo Bracho y el propagandista de 
la Asociación Católica Nacional, don 
Emilio Nieto. 
El señor Nieto habló de los caracte 
res que debía reunir la acción social, 
hizo una crítica de la doctrina socialis 
ta y concluyó invitando a todos los con 
currentes a militar en las filas del ca 
tolicismo social. 
El señor Bracho expuso el concepto 
y los fines del Sindicato Agrícola y ex 
plicó el funcionamiento de las diversas 
instituciones que pueden desenvolverse 
dentro del Sindicato y las ventajas que 
reportan las mismas. 
En medio del mayor entusiasmo se 
hizo la inscripción de los socios funda 
aores, que lo fiieron en número de cin 
cuenta, y se procedió a designar la 
Junta directiva, que quedó constituida 
en esta forma; 
i>residente, don José María Viadero. 
Vicepresidente, don Vicente Abascal. 
Tesorero, don Agapito crespo. 
Secretario, don Cecilio Fernández. 
Consiliario, don Arturo Castillo. 
Vocales: don Joaquín Sierra, don 
üanión Crespo, don Adolfo Diez y don 
rfosé Villegas. 
Concluyó el acto con unas palabras 
del digno profesor de primera enseñan 
za don lUiíael Pellón, que fueron expre 
sivas del reconocimiento de la asam 
ulea hacia los oradores y con una alo 
oución tlel celoso párroco aon Arturo 
Castillo, para que los socios del naden 
te Sindicato, dando de iado posibles 
partiuisiiios o rivalidades, inspiraran 
iodos sus actos en el interés de la colee 
tividad. 
1330 pesetas. de 35 v -iO peselafi 
D R I D 
es 
A V i n o s P A T E R N I N 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
SANTA CLARA, l l . - T I L E F O N O . 7^0 
_ o y X * 
GRAN C A F I RESTAURANT 
Ispetlalidad an boda», banquetea, 
HArtTOEfamiSr * ^ 
Servicio « al earta y per eublerloe 
eu 
i n n i i 
M a n u e e 
: M a r t í n e z 
Áwf««e fi domUHIo.—TaléfoK- <*l 
M C B i e i M A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, 20 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a 6. 
Dr. Vázquez M i a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Partos v Ginecología - - Vías digesüiías. 
Consulta de 11 a 1 - S A N FRANCISCO, 21 
i 
Gompro y v e n d o 
M U E B L E S USADOS. P A « ¿ ÉAS 
i— « H E N A E I B i 
IUAN DE HERRERA. I . 
Honrosa distinción. 
En la «Gaceta de Madrid», recibida 
anteayer, aparece un real decreto, que 
dice así: 
«En atención a los méritos contra! 
dos como auxiliar de los servicios pú 
micos por el Keai Club Automovilista 
Montañés, de Santander, vengo en con 
cederle ei titulo de beuemérito. 
Dado en Palacio, a 19 de febrero de 
1^0.—Alfonso.» 
El Club Automovilista ha telegrafía 
do a Su Majestad el Rey a^radecieén 
üole vivamente tan honrosa distinción. 
In te r io r F 
» E 
m D : -•• 
* ' C B¿ua 
» A 
G y H 
¿.morlizablp 5 por 100 F . 
» • E... 
» . D 
« C h B ... 
>< « A.. . 
- tnorfizable. 4 por K)0, F . . . 
".noo de E s p a ñ a 
Hispano Americano 




ireras, p r e í e r e n t e s 
iem ordinar ias 
' fas; 5 por 100 
tesoro, 4,57, serie A 
' l e ra i d . , serie B 
'vzuc a rera s e starap i 11 ada s... 
i e tn , no estampilladas 
Exterior , serie F 
Adulas al 4 po r 100 
fi'rs.ncos...... 




IEW VOM M I M m i m v m 
m u m i - m « 
defa a l emána ¡®]fc entre en el pnev^ 
Santander, después del ttíio l'Jli. 
| SK ^ ¿ í 
i l»ioc('ti«uiU' iW l.omires, con carga 
DIA 23 OÍA 24 r a l , . l legará en La prirnera (tócená tim 
' xirno mes, el vapor «cM'ame'sV, de iaj 
75 25 75 20 te Ctisa inglesa Mac Amlrew^ 
75 25 75 40 buen se'rvic.'iu lune. fleWtóW!e.«ti49 <i£] 
76 40 75 35 pae»to de sanLamler. 
76 40 76 5 1 | 
76 40 76 50 
76 40 "6 50 
75 75 75 75 
97 00 00 00 
97 00 96 75 
96 90 96 76 
97 00 96 75 
97 00 96 75 
97 00 97 00 
00 00 00 00 
528 50 530 00 
000 nr 300 oO 
274 r0 274 r.n 
296 P0 2<í3 OO 
291 50 289 00 
29*) 00 290 no 
117. 00 o 0 ro 
60 60 50 50 
108 50 109 00 
000 OOí'OO 00 
000 00 000 00 
«0 0^ 00 00 
00 00 00 00 
85 40 85 40 
40 90 
19 62 




99 50 99 60 
'IHÍ.1 Raaatro H ípnann Ara encano. > 
41 65 
19 58 
6 80 00 
00 00 
6 10 
Bt grande y rápido vapor norteamt; 
no, de l-i.000 toneladas y 16 nudos de 1 
cha. nombrado ' 
O 1 Z A I B 
saldrá de Santander el ocho de marzo,! 
HABANA, TAMPICO Y VERACRu2 
.idmiiiendu pasajeros de primera Cánia. 
Debiendo retornar este ibagnifko M 
ieguiclamenie de aquellos puertos najSj 
ios del Norte de España, la COmjjaníy 
ra comodidad del pasaje de primera,'i;] 
l i t a billetes de ida y vuelta. 
Para informes y detalles, dir igir^ , , ] 
consignatario 
Don Francisco Salazar, Muelle, numerj 








Gar ge Mesones 
Automóviles Renault, 12-H. • F.. um 
modelo de la Exposición celebrada en| 
ris en octubre de 1919, con puesta en 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelln 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Optij 
— CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
l i l i ; . . • ii.'l"n','j írtta 
INCENDIO DE UNA CHIMENEA 
A las seis y media de la tarde de ayer se 
inicio un pequeño luego en la chuuenea 
ae la casa número 17 de la calle de Geaet-
ral Espartero, que ráp idamente lúe sofo~ 
cado por vanos bomberos (municipailes, 
quienes maniíesLarun que la causa del i n -
cendio fué la íal ta de limpieza. 
ATROPELLO CICLISTA 
En la calle de Puerta la Sierra, esquina 
a la de la Paz. íué atropellada por un j o -
ven que . montaba una bicicleta, l a anciana 
de 7i pjlos ¡Francisca Cómez, quien 'íue 
asistida en la Casa de Socorro de una con-
tusión en Ta •••cadera derecha. 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El de ayer A i c alfío menor que el del 
lunes, registrándosé la entrada de los vá 
patea ingleses "KaLherina-v. de Rochefort, 
m lastre, y «Newbailes», de- Saint Nazaire; 
tambit-n en lastro,, ambo^ a cargar mine 
Entraron cuatro barcos dé cabotage. 
ASPECTO DE I-OS MUF.ITE.S 
Continna en MÍOB la aniniucinn. 
Sobre los imielles' hay gran • cantidad de 
mercancía , que 'dejó el «Magdaloaa ( iai ' 
cía", transbordada del «Cortésn, y del «My 
lien,- que contimia descargandd. , -
También ^sigue 'descargando el tabaco, 
que conduce del Brasil. 
Cinco bardos de cabotage cargan y des' 
cargan en. el resto de los muellep. 
E L RESTO D E L A CARGA D E L 
«CORTES. 
Los bultos del tan citado vapor inglés, hacia el 10 de m aamitieildo cam 
que el «Magdalena García» no pudo traer T nnrirps 
de Qijón, por no tener cabida, l legarán 
hoy a bordo del «Clotilde García». 
E L ;PR1]VÍÉIIR VAPOR A I . K M A N 
QUE L L I - D A H A A S A N T A N D E R 
Uno de esto días se espera en Santan 
der el vapor a lemán «Sylvia», que vendrá 
í n e a F r u t e n 
Próximas salidas del puerto dp Santi 
Vapor 
S o l l x o l x n 
Vapor 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mai 
cu. \ 
FELIX O R T I S A (8. A.) 
ialie da Burgo», número 1.—Teléfono, 977 
hacía el 29 de 'febrero, admitiendo cargij 
ra Rurdeos, Leith y Hul l . 
Vapor 
hac ía el 16 de marzo, admitiendo rargí 
ra Burdeos, Leílh y Hul l . 
Para solicitar cabida y demá? dejali 
rigirse a los Agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y GOMPAÑIíl 
Paseo de Pereda, número 27 —SANtA.̂  
Estofas americanas de 3.000 calorías 
g 0.10 pesetas de consumo a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a | 
¡ L a m e j o p d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e m l 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50,1 
Ismael Arce (S.en C.) ENTRADA POR CALW 
eU c 
fe toa 
£*üi8a3: y AViercaaob 
•AMTANKCR 
. ACCIONES 
AmortLzable 5 por 100 (1900). 96,H0 jr 97.20 
por 10Ü; pesetas 18.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior 
carpetas, 75.20 por 100; pesetas 2.500. 
OliLlGAClONLS 
Ferrocarril 'de ¡Santander a Bilbao, emi-
sión. 1898, 4 por 100; 79 por 100; pesetas 3-000. 
Ferrocarril Madrid, Zaragoza y Alican-
te, sierie A, 'de Val-iíuiolid a Ariza, 5 por 
•100. 98,50 por 100;-pesetas 5.500. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 76,60 y 78,30; 
B. 76.60; C, 76,25. 76 por 100 y 76,30; G, 76.30. 
Kn carpetas provisionales; A, 74,90. 
Amortizable en- t í tu los , 1917.-. A, 96.50; E. 
96,50; F, 96,50; di íerentes , 96.50. 
Exterior, estampillado: serie F, 84,90; E. 
84,90. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3780 pesetas fln corrien-
te, 3840 pesetas ü n marzo. 3780 y 3775 pe-
setas. 
Unión. 1550, 1565. 1570. 1560. 1555 pesetas 
fln, corriente, 1590. 1585. ,̂ 580, 1570. 1550. 
1575 pesetas fln marzo, 1570, 1550, 1560 pe-
setas. 
Rio de la Plata. 275 pesetas. 
Agrícola Comercial. 250 pesetas. 
Norte de España. 290 pesetas fln c o m e n - ' 
te, 295 pesetas Un marzo, 290 y 291 pesetas. | 
Sota y Aznar, 3875 pesetas fln corriente; 
3900 pesetas fln marzo, 3870 pesetas. . 
Nervión, 3775, 3770 pesetas fln corriente. 1 
Unión, 1320 pesetas. 
Vascongada, 1340 pesetas. 
Guipuzcoana, 020 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, 970 pe-
setas. 
Mundaca, 550 pesetas. 
I tu r r i , 410 pesetas. 
Vasco Valenciana, 250 pesetas-
Irún, Lesaca, 326 pesetas..-.. ^ 
Eléctricas reunida» en Zaragoza, 760 
••tu. 
AHá« m T>«r -li*. 
¡Automóviles E L I Z A L D E ; 
\ C o n s t r u c c i ó n Nacional 
| Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
| :-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones w 
RBFREf tSNTANTE PARA 8 A K T A N B E R Y t U P R 0 V I N 8 I A 
JOSE MARIA CEBALLOS] 
R i v e r a , , 1 y 3 — S - A ^ T - A J V J D K H . - T e l . « O S 
2a ir-eontí.dc poir loe médicos de lac cinco paróse del 'Eundo porquo' cr ¡ 
fie»., Maida^ las digeotiones y abro ®1 apoftito, ©tuaffido k s ifflol©et?.*e áflJ 
E S T O M A G O £ 
maneas en niños ¡f 
cfi/ttec'ór r - ^ - « G W 
t t trav y ¿ J 






por 1Ü0 de' 








C O M E R C I A L 
^ Velasic y General Espartero 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Pla^a de la Libertad, 1 (Arcos de Botín) 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72, 
ALMACENEi; Calle de Calderón y calle de Pedrneca 
OFICINAS. Paseo de Pereda, 22-Teléfono 4-09 
L E C H E R Í A 
— DE 
R a m ó n D . Velasco 
Galles de Velasoo y Daoiz y Velarde, n.ü 9 
Teléfono 4-46 
S A N T A N D E R 
P R O V E E D O R D E LA GOTA D E L E C H E 
S E ORDEÑA A LA V I S T A 
l É V E N D E TODA C L A S E D E CARBO-
NES Y LEÑA. 
S E GARANTIZA E L P E S O 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
— — eoiaterfa 
M O D E L O 
Calle de Velasco, núm. 17. 
Primera casa en ar t í cu los 
de fantas ía propios para bo-
das y bau t i zos .—Fin í s imas 
pastas para té , especialidad 
de la c a s a . - E l a b o r a c i ó n dia-
r ia del a r i s tocrá t ico 
R o n c h e r u s o 
Pastelería y Repostería 
de FÉLIX IRÚN—Ve'asco, i?. -
S A N T A N D E R 
mm OÍ ii i 
Maestro-Ebanista 
C o n s t r u c c i ó n d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . 
VINOS FINOS DE MESA 
Depos i tar»* de las Bodegas 
F R A N C O E S P A Ñ O L A S 
C. 
fltilano I e a l 
131 n I: General Espartero, l 
Casa Central: Atarazanas, 10. 
S í a r t « l i d o í * 
PERFUMEEIA NACIONAL Y EXTRANJE-
RA :: ESPv^NJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
i D R O G U E R Í A D E L C U A D R O 
M a z á b a l , Silva y Compi 
(S. en G.) 
V E L A S C O , 18 y 15 
SANTANDER 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACÉUTICAS 
AGUAS M I N E R A L E S 
O R T O P E D I A :: PRODUCTOS QUIMICOS 
— Y PERFUMERÍA 
G e n e r a l F s p a í t e o , n ú m , 3 . 
S A N T A N D E R 
L AJUSTADOR 
- MECflNieO 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S DE 
TODAS C L A S E S Y A L Q U I L E R D E 
B I C I C L E T A S Y AUTOMÓVILES 
. i -
NOTA.—rni<-n inecáuico en la provin-
cia, autorizado por la C o m p a ñ í a de Ca-
jas Registradoras «NATIONAL);. Vent¿ de 
tiques y accesorios. 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 
Teléfono 6-66 
— S A N T A N D E R 
AGENCIA D E A U T O M O V I L E S 
(CROCHET SCHNEIDER» 
CAMARAS : . : CUBIERTAS} 
ACEITES : : ( ¡ R A S A S - : 
ACCESORIOS : : CASOLlNÁ 
- — ETCETERA — — 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
— G A R A G E C E N T R A L 
- Ceroera y IKlaríínez -
.; MAGNIFICOS A U T O M O V I L E S :: 
de A L Q U I L E R , de L U J O y T U R I S M O 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 
— •— Teléfono 8-13 -
— S A N T A N D E R — 
ra, Id. e 
i «n el 
••, se abcnaj 
anualmenJ 
ad para pJ 
V e n d o o c a m b i o 
or noruamiil 
ti nucios de i 
^ T i 












•^•CAPOCCI . / / 
M Ó S Ü M Í Ü -: m A f a c o Q C A L B E R m Í M a n o u m i í k n l t f r i c M C A L B E R . 
c o m * 
i M I L 
kados 
a la 
í a s , 1.50 
Rigurosamente a n t i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i c o s . Gusto exquis i to y re f rescan te . 
Los dientes blancos como la perla? Las encías rosadas sanísimas, y el afiento suave como ef mugueí 
aparecen en la sonrisa cuando se usan los DENTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
Los DENTIFRICOS C A L B E R dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del bafto. 
CALBERICESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para loa fumadores, 
P o i v o ú O e A / l f i ^ c o ó C A L B E Ñ 
J í a / x m D e n l i / h l c o * C A I B F U 
COMPRE EN SEGUIDA Y RECOMENDARÁ A TODO EL MUNDO 
PÜNTOS DE VENTA EN SANTANDER: Señores Pé rez del Molino y Compañ ía y F. Díaz ©tílvo, y en todas las d r o g u e r í a s y farma-
cias m á s importan tes. 
por cualesquiera oíros objetos, una magni-
fica v i t r i n a y otros varios muebles. 
VELASCO, número 17. 
H a r i n a s y c e r e a l e s . 
por mayor y menor. P'-ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERADASTILLO) 
Sucursal en Campo) iro, número 11. 
El mejor pienso TORTAS DE P A L M . * -
TE. similar al COCO y la LINAZA. Diríjau 
se los pedidos a Gerardo González. Alma-




mero d e l 
t e l é f ,0 n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
AN1IGUOSTALLERES TI-
POORAKICOS. Toda cla-
Sfí de impresos, a pre-
cios económicos . 
Cuesta de la Htalaya,? 
\ w 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 7. bajo. 
Se r e í o r m a n y Tuaivec ffrtct 
Smoklns, GabardinaRy CJniíor. 
mea. Pe r íocc ión y e c o n o m í a 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
-5?< ••!.••••.'».>) f iu^yo*. MOR I T . .11, B.' 
Mecanógrafa 
be ofrece. Informarán en esta Administra-S 
rción. I 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñirniento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
venta en Santander y pueMwi (s^isCr. 
«-st i i lo tx ovSnoia. 
l e Peredi 
POR CALÍ! 
i i z í 
rción cienUII 
• t é r m i n i j 
) (o) A 
H O L L A N D A M E R I C A L1NE 
Servicio regalar mensual desde Santander a Cuba, Veracruz j E&tadoi Unldis 
Él 12 do marzo saldrá de Santander el va por holandés , de 10.000 toneladas 
S O I E S T I D I J -
jdmlliendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
I j H de abril sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 tonelada! 
2 5 I J I _ i I D I J K L 
|lmitiendo rnrga para HABANA. \ ERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
[*ra solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y GIJON 
fon Francisco García-Wad Ra5, n0 3, pral. Telf. 335-SANTÁN0ER 
> f t S T 
Pastillas de Eucaliptus Eló-
segui. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta Princi-
pales farmacias y droguerías 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
DE LA 
.ÍB» 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Linea d i o Ouba y TMCéjico 
I 1 íQde marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A - l f o n s o X I I I 
lraiti , Su capitán, don FRANCISCO COR BETO 
nuo carga y pasaje, para Habana y Veracruz. 
AIU PREDIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
^RA VFnA?A:.335 Pesetas y 15.10 de impuestos, 
k . n^ií!; Z: 340 Pesetas, m á s 7.60 de impuestos, 
^a- y v » ^ * * 101 s**or«» pa»aj«roi qae deseen embarcar con destino a l a Ha-
1 de u D401^1, deber in psoveerse de mn pasaporte yleado por el eeftor CÓE-
•1 U R ^ ! p ú b l l c * de C*31'*; 81 16 d l r l j e n a l a Habana, 7 por ei de esta Nación 
ñtk t Bul <le Méjleo. 6l BG álTfifeii 5. v^raenui, sis. rajos requisitos ao N 
Líixoa dol R io de la F*lata 
segunda quincena de FEBRERO sa ldrá de Santander el vapor 
w Santa Isabel 
,r^»H.rdar en Cádiz al 
í infanta Isabel de Borbón 
Ü..* CornPRñfa. admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airee 
* Informes d l r t r i r . * a í a s roBsl fneUrtos en Santander: 
• N l J O l BB AM1BL FiRBÍ y lOMFisft lA ^ U i L L l ; • • T I L . H 
¡ O J O ! 
Para v'no CARO, que es barato, RASiui.* 
I 
TODAS OLASBS 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panader ía (ambos 
seminnevos.) Informará esta administra-
ción. 
.apel viejo, A SPÍS teetetae a r r w r sa \* 
©lor^-ifa de «ais 
E M U L S I O N V I T / E A l a i o d o n u c l e m a 
"'v . ... . ¡£¿ * vm 
Conoul taü a vuestro módico esta fórmula y os i ' ecomendará la EMUL-
SION V' ITi í ípara combatir escrófula, raquitismo, linfatismo, tuberculosis 
incipiente y todos los estados de agotamiento del organismo. Indispensable 
para los nifies en su p e r í o d o de crecimienlo. De venta en casa de los s eño re s 
Díaz F. v Calvo, Santander v Pérez del Moline y Compañía , Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE GINTO GUALLAR, MADRID 
F O H¿ f V i U L. A 
Aceite h ígado haca-lao 60 por 100 
Nucle ína 0;50 por' 100 
Iodo e rgán i«o 0,10 por 100 
cesto 
B O I ^ J K S «JE.1 Triunfo". 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grancilia aeluriana, de muy buen resultado para uso doméslicu a pesetas 3,80 




^ NOÍTO preparado compaeelo de et 






lata §1 bicabornato en todos sus 
B e n e d i c t o i 
•í» d f an ís . SaBllturs con gran ven l a g l lce ro- íos ía to ds cal d t ,CRSO 
SOTAL. Tubercalosls, catarros tró 
óleos bronquit is y debilidiad gen»-
¿¿ aaos.—Caja: 0 ,M pesetas. ral —Precio: 8.60 peBetas. 
• KSaFSSITO; B O t T O R B I N I B I t T Q i a H Bernarita, «9**8l»ra 11.—Madrla» 
9 
¡I Je 7esta «B las principales farmacias d« Espa&a. 
J SANTANDER: PAres del Molino j CompaJila 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
Sociedad H u l l e r a EspaBola.-Barcelona 
Consumido por las Compaftias de ferrocarri les del Norte de Espalla, de 
Medina del Campo a Zamora 7 1 Orense a Vlgo, de Salamanca & la írontara . 
H.nuguesa y ©tras Empresas do ferrocarriles y tranTiaa de rapor , M a r i n a de 
tfuwra y Arsenales del Estado, Compafi ía T r a s a t l á n t i c a y otras Emprepas de 
j a vagac ión nac ió les y extranjeras. Dsclarados similares al c a r d W jw>> v 
i imirantazgo portugués 
Carbones do T^por—Menadostipar^ fraguas.— AjflowerccíoB. — C<A \ »ars 
«•.soo m e t a l ú r g l e o s 7 domést icos . 
i lása iase los pedidos a la 
S o c i e d a d 
Psiajo, £>, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al-
fonso X I I , 1€.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y CompaAla.— 
G l / O N y A V I L E S , aftntes áe la «Sofledad H u l e r a E s p i ó l a . . . — V A L E N C T * 
áoa Rafael Toral. 
^« . ra o í ros l a í o r m e i y prec io» d i r l f i r o e & las o ñ e i n a s de !a 
BnflIRBAI» M U L i a w a PíBU'Air.f.v r. 
No se puede desantender esta Indispos ic ión sin exponerse a jauecas, a l m o i r a 
oas, v a h í d o s , nerviosidad y otros oóusecuenc ias . Urge atajar la a tiempo, antes dt 
que se convierta en graves enfer i í iedades . Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como esguro para combattir , s egún lo tiene de-
mostrado en dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor .M. HINCON, f a r m a c i a — B I L B A O . 
Se vende su Santander en la d s o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
A fines de marzo saldrá el vapor 
admitiendo pasaje de todas clases, para Habana y carga para New«-York. 
PREGrO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 3$5 PESETAS. ' • ' 
Para m á s informes, dirij-irse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía. Muelle, SH». * 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
FABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Ecaiante, numero 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, ü . 
E N UT1A n O C H E 
S E CURAN LAS 
CON HEMORROICÍDA 
s - s EL J 9 L m m B O s - s T > e v e n t a e n S a n t a n d e r : I > r o g n e r í a d e l o s S r e s , 
I P é r e z d e l M o M n o y C o p . - F l a x a d e l a s E s c u e l a » . . 
IOS 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y 
y usadas por el púb l ico santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafi ía , en la 
de Vil lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SRTg:MTA S E N T I M O S «AJA 
